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公営住宅(改良住宅|公庫住宅|公団住宅 l-iO)fili~1- r え口h 言十建設住宅
1945 - 50年 274 62 633 2， 769 
(比率) ( 9.9) ( 2.2) (10.9) (22.9) (77. 1) (100，0) 
1951 - 55年 224 256 20 118 618 944 1，562 
(比率) (14. 3) (16.4) (1. 3) ( 7.6) (39.6) (60.4) (100.0) 
1956 - 60年 246 2 459 148 130 985 1，594 2.579 
(比率) ( 9.5) (0.0) (17.8) (5. 7) ( 5.0) (38.2) (61. 8) (100.0) 
1961 - 65年 288 22 640 188 321 1，459 2，537 3，996 
(比率) ( 7.2) (0.6) (16.0) (4.7) ( 8.0) (36.5) (63.5) (100.0) 
1966 - 70年 446 33.5 1，088 335 664 2，566 4， 174 6，740 
(比率) ( 6.6) (0.5) (16.1) (5.0) ( 9.6) (38.1) (61. 9) (100.0) 
1971 - 75年 51. 2 1，592 292 681 3，077 5，270 8，353 
(比率) (6.1) (19. 1) (3.5) ( 8.2) (36.8) (63.2) (100.0) 
(注)1. 1その他の住宅」は，厚生年金住宅，雇用促進住宅，入植者住宅，公務員住宅等である。
2. 171-75年Jの数値は実績見込み。






































































































































































































































































































































































































































































(前回) (今回) (前回) (今回) (前回) (今回)
鍵一つでの没交渉が
鍵一つでも交渉多く
鍵一つで没交渉も可 淋しい (SX) 13.7< 8.5 
うれしい CS 0) 8.6<14.0 
官 ( P 0) 62.6 -67.7 別世界のまとまりな
く団結必要 (SX) 17.3>13.0 
交際の広がりを楽し
む (S0) 21. 6>40. 3 
交際の限定が気楽
(P 0) 57.5>33.3 
別世界としてのまと 別世界のまとまりな
まりを歓迎(S 0) 32. 4>41. 6 く気楽 (P 0) 30.2>25.4 
別世界としてのまと
まり煩しい (PX) 5.0> 8.5 
画一的没個性への不
満 (pX) 12.2>20.4 函一的没個性が気楽 画一性な〈個性的で
(S 0) 21. 6 -2. 9 結構 (PO) 57.6>45.6 
表3 r団地では周囲に気をつかいながら生活しているか」への回答
肯 定
当然 (S0) I窮屈 (PX) 
金 町 260 (45.1) 


















気楽 (P0) I迷惑 (SX) N 
249 (43.1) 28 (4.9) 577 

































































カでは"seIf-containdsingle-family house， frequently 
in low density areas" (Hinshaw and Allott， 1973 : 
191-200)，またカナダでは“detachedhouse with the 
private yard" (Michelson， 1977 : 52) などに見られ
る。
2) Norcross， C.， Townhouses and Condomini-
ums: Residents' Likes and Dislikes' Washington， 






























別するしかたは，示唆深い。(森岡， 1973: 208-335) 
またマイケルソンが「家族移動サイグノレJを設定し，








1 96 9年 1 973年
計画 画 計画 計 画
所有率 i 室て ~I 置す(審り Z 所有率 言十 i 霊て ~I 査す l 寄り z
s 込 5十 50.3 100.0 53目4 26.8 
持 家 46.3 100.0 76.6 20.6 
民営借家 56.4 100.0 44.8 26.8 
公営借家 37.6 100.0 52. 1 32.2 
公団・公社 55.8 100.0 56.5 37.7 
給与住宅 64. 7 100.0 62.8 28.4 
(三宅， 1975:第13表。)






です。……J (座談会， 1975: 15) 
10) Mickelson， 1968: 183-197。




14) Mickelson， 1977: 24-250 



















19.8 46.0 100.0 44. 7 32.6 22. 7 
2.7 43.5 100.0 63.8 33.3 2.9 
28.4 50.1 100.。35.8 29.9 34.3 
15. 7 37.3 100.0 44.9 36.0 19.1 
5.8 47.3 100.0 44. 7 44.4 10.9 
8目8 56.6 100.0 55.4 36.2 8.4 
だ。目を離さないためには親はし、つも住戸の外に出
て，子どもについていなければならなし、。……J(Mic-





nuck， H. P. M.， A Study of High Rise: Effects， 
Preferences， and Perceptions， Toron.to， Inst. of 






























































っても解決されよう。J (Brown and Moore， 1970 
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